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金沢美術工芸大学 紀要 No.65 2021
全国規模店舗の屋外広告物事例／コーポレートカラー展開
（金沢市景観政策課提供）
全国規模店舗の屋外広告物事例／本体の縮小
（金沢市景観政策課提供）
金沢駅前の画像／駅舎側の風景
金沢駅前の画像／まちなみを背に記念撮影
良質なクオリティを備えている。さらに今後、歴史
的屋外広告物指定を制度化する取り組みを含め益々
景観を形づくる屋外広告物の役目の重要性が認識さ
れていると感じる。
まとめ
屋外広告物審査会は、全国的にも注目されている制
度で、昨年度施行後25年間を迎えた。これまでの実
績として審査物件4,200件を越えており、多くの実
例とその効果が蓄積されてきた事で、まちなみへの
貢献として具現化されてきた。実際にまちなみへの
評価が近年高くなっているとの調査結果が出てい
る。屋外広告物は日常生活や経済活動に今も欠かせ
ない一面があると同時に景観的な視点やまちなみと
の共存等でその評価が一変する可能性もある。その
ため如何に制御、コントロールを図るのか各都市で
頭を悩ませている。これらの解決の糸口として金沢
市における審査会の取り組みが突破口となると確信
している。またこれまでにも他の地域との交流やセ
ミナーの開催、さらに国土交通大学校での講義を通
して、その制度の紹介から実際の具体的な協議事項
やその推進方法を披露してきた。その場での意見や
発言の主な内容としては他の地域においては容易に
施行、実現することが叶わないとのコメントが多
かった。現状ではそれらの意見を総括していない
が、これまでの経緯を記載させていただいたように
関係団体や各方面との意思疎通の難しさや審査会自
体の運用の煩雑さが要因と思われる。現在（2020年
11月）これまでの審査会での実績を総括した新たな
指導要領を取りまとめており、今後印刷物として広
告主に配布すると共に担当窓口での申請時の指導手
引き書として活用する予定である。これらの実績に
は半世紀に亘る経験値が十分に掲載されており、他
の地域においても運用の可能性があると確信する。
謝辞
金沢市景観政策課より規制区域図およびデザインコ
ントロール一覧、掲載画像の提供を受け条例等の制
定についても確認させていただいた。
参考文献
『伝統環境保存条例制定50周年記念 金沢 景観五十
年のあゆみ』発行 金沢市都市整備局景観政策課
（かどや・おさむ 環境デザイン／景観と屋外広告）
（2020年11月５日受理）
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金沢のまちづくりと屋外広告物 角谷 修
歴史的な意匠の屋外広告物（金沢市景観政策課提供）
ラッピングバス（金沢市景観政策課提供）
